


















A scold lS a popular literary rlgure that repeatedly
appears in early modern shrew plays･ generating
anxiety and enjoyment among readers and audience･
The central charaeteriStic of the Shrcw ln RenalS8anCe
literature lS her unrullneSS. PartlCularly ln her reJectIOn
of demarcation between the polls and the oikos･ and
insIStenCe On aPPearlng ln Public places･ These features
appear in many early modem sco一d nanatives･ and the
physlCal and verbal abusiveness or Kate in William
Shakespeare's The ramLng (,frhe ∫/u-ew makes her an
icon among shrews･ Among various crltical tendeneleS
and interests, this paper especially focuses on those
that emphasise on pubilCisatiOn Or Kate's tamlng and
compare it, by using analogies, Wlth early modern
means of punishment through scolding･ 1ndlCatlng that
Kate●s subjugation at the play's end slgnlfies patharchal
success in her overall domestlCatlOn. By alluding to
preceding and exemplary scolds who offer a satirical
textual reading and a negotlat…g pOlnl in their exagger-
ated revelation Of scolding and amblValenee言hlS Paper
attempts lo md an alternatlVe tO a m()nOl油ic interpre-
tation of Kale's tamlng and subordlnatlOn aS patrlarehai
good fortune ･
This paper especially focuses ｡n the theatrlCal func-
tion of materlali･mg an amblguOuS･ yCI convent.On上
ideology of 'shrewishness･ publicly exposing Kate's
shrewish characterlStiC. Observed especially in her rhet-
oric, which not only makes a statement about the early
modem power relations but a一so serves to emphasISe
Kate's wllllngneSS tO become an object Of the `male
gaT･e 'T intend to cxamJnC how Katc's expanded or
dilated rhetoric runctiom as a metaphor for motlVated
publJCISed shrewIShness･ representing Punishment･
craftlneSS, and an analogy to the eonlemporary situa-
tion of a `8hrew'ldeology･ This attempt IS CaITled out
through analysIS Of the relationship between the theatre
and the audlenee WJth regards to lhc power rclatIOnShlp
between the gazer and the gaT･ed upon
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The Bildungsroman This Study elucidates some causes for the contro-
Controversy ln VerSy Over the quamcation of'Thackeray's PendennlLt･
(1848-50) for belng a Blldungsroman by examinlng the
text carefully with DIlthey's definltlOn 0日he form in
mind.
Pendennis
TAKAMICHI IcHIHASHI The Thackeray critic Cordon Ray regarded
page 21 Pendennis as "the nrst true Blldungsroman in English
nctlOn･'､ But his assertion has not been fully accepted
by several critics of VletOrian literature For example,
Jerome Buckley asserted that P(,ntlL,nni.I. did not com-
ply with what he considered the genre shou一d be, and
cited imtead Dickens'S Davld Copperfteld as more
qua冊led for lt. Such counter arguments, however,
are slmllarly called Into question because the scho1-
ars'understandJngS Of the genre are not only different
but also arbitrary. Therefore. this paper鉦st revieWヽ
what would form their background knowledge of
Bildungsroman.
The term Bildungsroman has been made current
by Wilhelm Dilthey since he first used l白n Das Leben
ShleiermaCher (1870). His explication o白he genre ln
ErlebnlS and die DIChtung (1906) has been the most
domlnant and pervasive. However, it must be noted
that the deflnit10n Often cited iS not enough to rully
understand his view of the hlStOrlC German concept
=Bildung '' So, by referring tO Other seholars'eom-
ments that thoroughly lnVeStlgate Dlitheyls accounts
of it, this study secondly grasps the slgnlhcance of his
explmation
Thackeray cou一d hard一y get any guide to learn prop-
erly the German concept …Blldung''except Goethe's
Wllhelm Me′t/(,rAi Lt,hrJahrL,. Tha白S. he had not been
aware of DiLthey'S prescrlPt10m before he started wrlt-
ing PerzdenniLt Accordmgly. lt is impossible that what
Thackeray acquired through Wilhelm Met.i/erLl- aeeu-
rately corresponds to lt, even though some of hIS ideas
do conlom to lt because Dllthey considered the same
material to make hJS COmmentS. Taking Into account
these circumstances, this paper proceeds to e一ucidate
Thaekeray s vleW Of ``Blldung" through the text, and
discern Its Slmliar高es and d冊erences with Dilthey'S.
Although several scholars have malntained that
Pendennts descrlbes the hero'S I.development:'few
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of them have fully revealed how Anhur does so For
this reason, the process of Anhur's growth lS Carefu一ly
examined next, Considering the following three check-
points acquired from Dilthey's concept of白Bildung'';
(1) whether each of the stages in Anhur's life has Its
own value and becomes the basis Of a higher stage; (2)
whether Arthur makes a progress through his conscious
e鯖o巾(3) whether he has any Interior motiVatlOn and
de丘nes hlS goal
scrutlnizlng Arthur's pllgrlmage tO get the right
manage pamner, lt turns Out that although one can
ident旬many Bildungsroman components in the stoly･
Thackeray's concept of the protago-t's development
lS essentially di鵬rent仕om Dilthey's idea of "Bildung･
Thackeray would orlglnally prefer describing natural
mental growth, which anybody attains through varlOuS
experience Including failure and even blamable but
forgIVable actJOm, tO Self-cultlVation whlCh only some
admirable men can manage He would pay attention
to the passIVe aspect Of humans who need any external
guides to make progress･ such as instructions and admo-
nitlOnS. Thus, hIS VleW Of the developmental process is
now regarded as a Very naturalistic one･
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On the Namative Structure of
The Way of All Flesh and its




Samuel Butler lS more famous as an evolutionary
theorist who wrote several books on evolution and crit-
lCIZed Char一es Darwin, rather than as the author of his
autobiographical novel, Ernest PonllJeA-, Or The Way
ofAJI FleAih. So, lt is natura一 to consider the description
of the development of Emest ln The Way of All Flesh
as based on the theory shown in the evolutionary writ-
1ngS Of Butler, especial一y LLft, and FTabll･ Th-s paper,
however, argues that the novel deserves specia一 atten-
tion because its nanative struclurc is so strange that the
novel cannot be regarded as a mere autobl0graPhlCal
work, Or be completely explalned by his evolutlOn-
ary theory. The problem lS that me narrator. Edward
Overton, describes the life of Ernest, who IS thought of
as the other self of the author, Butler ln other words.
The Way ()fAIJ F/ビsh lS also the blOgraPhy of Emest
written by Ovenon･ In this essay the lmplicatlOn Ofthis
complicated structure IS analyzed.
FirstJy. the paper discusses the way Overtop nar-
rates He lS a kind of homodlegetlC narrator because
he has much to do with Emcsl ln short, hc is the
godfather of Ernest and the administrator Or Ernest's
aunt Alethea's estate, which Ernest lS tO inherit after
his growth. For Ovcrton. Emest lS nO白mcre Object
of Study. In fact, Overton seems de一iberately to try
to ignore the dichotomy between object and subject,
saylng that the bIOgraPhy of Emcst is also hLS autobi-
ography at the same tlme. He often uses contradICtion
一ike this in his naITatlOn, Which this paper then exam-
ines ln the next sect10n. OvcrlOn does not believe ln
the posslblllty that a perfect System Wlil be establlShed･
Therefore he will write no sclent誼c or metaphysical
treatises like Emest, but bur一esque or extravaganza･ In
brlef, he IS not Interested ln ShowJng an ObJeCtlVe and
unlVerSal theory even if it demonstrates the impos-
slbility oでabsoiute certainty; Instead, he likes parody,
of which one of the characteristics is to Identify with
and at the same time differentJate from the orLglmL
OVerton seems even to regard the ilfe of Ernest as
a parody of Buiidungsroman because, looklng back
on the life of hlS gOdson, he says that his godson's
defeats seems to him tO be viCtOriCS Lastly, this Paper
discusses what But一er tries tO do by lnVentlng Such a
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narrator as thJS, Or What the effec･t on the reader of The
way ('rAll Flesh is. The conclusion Suggests that Butler
tries tO make the readers doub日he binary oppo誼i()n ｡f
wbject with object, which is the framework of knowl-
edge both realistic nOVelists and scientists Share･ This
readJng JS SuPPOIled by the fact that Butler lS famlliar
with the contemporary blOlogiCal context and he criti-
cizes professional scientists, especially DarwlnlanS占｡r
their assumption that they can dlSCOVer the universal
truth. Consequent一y. Butler's The l肱y ()fAII FleLl.A call
be regarded as a more important work than his evolu-
tionary works are･
